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внешней торговли. Частного бизнеса и сервиса. Быть маленькой страной сейчас выгодно, и если 
Беларуси нужны инвестиции – только руку протяни. Но проблема в том, что хотя Беларусь страна 
с очень высокой долей индустрии (46%) и сельского хозяйства(9%) – она по сути дела является 
подрядчиком России, а натуральная экономическая ниша ею не используется. Следует ориентиро-
ваться на опыт стран со схожими экономиками – Грузия, Сербия. Крайне важно диверсифициро-
вать торговлю, конкурировать с Россией, привлекая специалистов, развивать сервис, организовы-
вать публичный рынок. В Беларуси главная проблема  заключается в том, что очень сильная ко-
мандно–административная модель экономики, прежние модели уже не функционируют. А Россия 
помогать больше не может.[1.с.23] 
Если проанализировать все рекомендации то можно прийти к следующему выводу : нужно из-
бегать страха понести затраты и сконцентрироваться на росте производительности труда и инве-
стировать в технологии, учитывая , что объём инвестиций невелик. Реконструировать понятие 
собственности. В частности на землю, развивать фермерские хозяйства; приватизировать произ-
водство. необходимо создавать открытую торговую среду (крупные рынки, уменьшение издержек, 
повышение конкурентоспособности, развитие конкуренции) избавиться от недопонимания меха-
низмов работы внешней торговли и участвовать в международных торговых сетях. 
И в заключение можно сказать:  пакет решения реформ должен быть комплексным: земельная,  
госуправления, финансовая, вступление в ВТО. 
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В Европейском Союзе в 2010 году начала действовать новая стратегия европейского развития 
«Европа 2020: стратегия интеллектуального, уравновешенного и всеобъемлющего роста». Как от-
метил Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу стратегия «Европа 2020» касает-
ся не только стран–членов Европейского Союза, но и должна быть ориентиром для стран–
кандидатов и соседей Европейского Союза, которые должны строить свою политику, основываясь 
на предложенных Европой целях и задачах [1, с.89]. Учитывая вышесказанное, а также то, что 
Украина декларирует евроинтеграционный вектор развития, в распоряжении Кабинета Министров 
Украины № 806–р от 17 октября 2013 г. отмечается, что основные аспекты стратегии развития 
отечественного аграрного сектора должны быть согласованы с стратегией «Европа 2020» в кон-
тексте Общей аграрной политики стран Европейского Союза [2]. 
Стратегией «Европа 2020» определяются приоритеты, которые охватывают все три элемента 
классической концепции уравновешенного развития: 
– интеллектуальное (интеллигентное) развитие – развитие хозяйственной деятельности, осно-
ванной на современных знаниях и инновациях; 
– уравновешенное развитие – нормативно–правовое регулирование более конкурентоспособной 






– развитие, что способствует общественной активности – законодательное закрепление разви-
тия экономики и хозяйственной деятельности с высоким уровнем занятости населения, обеспечи-
вает государственно–социальную и территориальную согласованность [3]. 
Кроме данных приоритетов, стратегия «Европа 2020» определяет еще четыре ключевых проек-
та, которые должны поддерживать указанные приоритеты и способствовать достижению целей 
реализации стратегии. Данные проекты должны быть реализованы странами–членами ЕС и стра-
нами–притендентами на членство в ЕС. Среди них целесообразно отметить проект, который непо-
средственно связан с охраной окружающей среды, эффективным использованием и сохранением 
природных ресурсов – это, в частности, проект «Европа, которая эффективно использует ресур-
сы». Данный проект направлен на сохранение окружающей среды и уникального европейского 
сельского культурного наследия. Интеграция аспектов охраны окружающей среды усиливается 
путем распространения компенсационных выплат, которые традиционно направлялись на менее 
благоприятные регионы, на регионы, в которых фермерство ограничивается в силу обстоятельств, 
связанных с сохранением окружающей среды. 
В данном проекте признается существенным аспектом развития сельских территорий лесное 
хозяйство и предусматриваются меры его поддержки, учитывая значение для окружающей среды. 
Важное значение приобретают принципы экологической чистоты и гуманного отношения к жи-
вотным, которые становятся основой производства сельскохозяйственной продукции, а также все 
большее распространение получает органическое производство. В рамках реализации данного 
проекта организуются выставки и проводятся информационные кампании, в которых акцент дела-
ется на системах гарантирования происхождения и соответствия продукции и ее традиционных 
особых качеств. Например, для рекламы европейского вина активно используется тот факт, что 
оно полностью соответствует всем стандартам ЕС и произведено из винограда, который выращи-
вают в традиционных винодельческих регионах. Фермеры, продукция которых получила сертифи-
кат качества экологически чистой продукции, получают дополнительную поддержку из бюджета 
ЕС в размере 3 тыс. евро. 
Важной составляющей проекта является вопрос экологического сельского хозяйства. Экологи-
ческое сельское хозяйство определяется как система хозяйствования, где резко ограничивается 
или исключается использование искусственных химических удобрений, химических средств за-
щиты и регулирования развития растений, химических кормовых добавок и стимуляторов роста 
скота. Оно должно базироваться в основном на использовании биологических приемов и методов 
эффективного хозяйствования – севооборота, органических и зеленых удобрений, азотофиксиру-
ющих растений, растительных и послежатвенных остатков, специальной механической обработки 
почвы, биологических способов защиты растений, селекции растений и тому подобное. Экологи-
ческое сельское хозяйство основано на уважении к окружающей среде, поддержании плодородия 
почвы, сохранении генетического разнообразия [4]. 
Кроме вышесказанного, реализация Общей аграрной политики стран ЕС в рамках выполнения 
стратегии «Европа 2020», предусматривает и изменения на законодательном уровне в ее основных 
инструментах, в частности относительно нормативно–правового обеспечения непосредственных 
видов оплат, рыночных средств и развития сельских территорий. На законодательном уровне вво-
дится так называемый «зеленый» компонент оплаты, предназначенный для производителей, кото-
рые выполняют три задачи: 
– диверсификацию земледелия – хозяйства, площадь которых превышает 3 га, обязаны зани-
маться выращиванием минимум трех культур, площадь посева каждой из которых не должна пре-
вышать 70 % площади хозяйства; 
– сохранение площади естественных кормовых угодий; 
– применение для деятельности, связанной с сохранением природы, минимум 7 % используе-
мых земель. 
Оценивая аграрную политику и практику ведения сельского хозяйства в Украине, по сравне-
нию с декларируемыми целями и приоритетами Общей аграрной политики ЕС на период до 2020 
г., можно, в частности, утверждать, что социально–экологическим направлениям отраслевого раз-
вития не предоставлялось должного внимания и не обеспечивалось соответствующее регулирова-
ние, поэтому, учитывая ориентиры Общей аграрной политики ЕС, в Украине необходимо: 
– обеспечивать диверсификацию культур, содержать постоянные кормовые пастбища, форми-
ровать экологические зоны и благоприятные агроландшафты, сохранять биоразнообразие при ве-







– провести сертификацию производства и продукции по признанным международным серти-
фикатам; 
– нормировать соблюдение сельскохозяйственными производителями системы соответствия 
требованиям, которые применяются в ЕС по надлежащим сельскохозяйственным и экологическим 
условиям (эрозия почвы, ее качественные параметры, водоохрана) и требованиям к добросовест-
ному ведению хозяйства (по окружающей среде, здоровье населения, животных и растений, бла-
гополучия животных). 
Стоит заметить, что соблюдение данных требований было сложной задачей для стран–
претендентов на вступление в ЕС и им предоставлялись определенные периоды адаптации. 
В общем, предлагаем уже сегодня установить соблюдение экологических требований украин-
скими сельскохозяйственными товаропроизводителями необходимым условием предоставления 
им бюджетных средств поддержки по любым государственным программам. 
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Основой деятельности небанковских кредитно–финансовых организаций является осуществле-
ние банковских операций, но в отличие от банковской деятельности деятельность небанковских 
кредитно–финансовых организаций, как правило, сконцентрирована на обслуживании узкого сег-
мента клиентов и оказании нескольких однотипных услуг. 
Банки функционируют на финансово–кредитном рынке Республики Беларусь уже не одно де-
сятилетие, в то время как небанковские кредитно–финансовые организации явление для экономи-
ки Республики Беларусь новое и мало изученное. Первая небанковская кредитно–финансовая ор-
ганизация была зарегистрирована в ноябре 2015 года – ЗАО «Небанковская кредитно–финансовая 
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». В след за ней на протяжении 2016 года на рынке появились 
еще две небанковские кредитно–финансовые организации: ОАО «Небанковская кредитно–
финансовая организация «ЕРИП» (январь 2016 г.) и ОАО «Небанковская кредитно–финансовая 
организация «Хоум Кредит» (июль 2016 г.) (таблица 1). 
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